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INTERNATIONAL SYMPOSIUM & WORKSHOP 
ON INFECTIOUS & TROPICAL DISEASE 2008 
Dyah Widiastuti* 
Symposium dan Workshop dengan tema 
"Early Detection and Prompt Management of 
Infectious and Tropical Disease to Decrease 
Mortality" diselenggarakan oleh Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro yang 
berkolaborasi dengan RSUP Dr. Karyadi, Radboud 
University Nijmegen dan Slotervaart Hospital. Dua 
institusi yang disebut terakbir berkedudukan di 
Belanda. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari 
mulai tanggal 17 18 Mei 2008, dengan bertempat ·di 
Gedung Prof. Ir. Soedharto milik Universitas 
Diponegoro. 
Peserta kegiatan ini sebagian besar adalah 
dokter, baik dokter umum, spesialis anak serta 
patologi klinis. Secara garis besar forum ini dibagi 
menjadi dua acara yaitu symposium dan workshop. 
Symposium dilaksanakan pada hari pertama, 
sedangkan workshop-nya dilaksanakan di hari 
berikutnya. 
Rangkuman lsi Symposium 
Acara symposium ini dibagi menjadi 4 sesi, 
dimana masing-masing sesi terdiri 3-6 makalah 
dengan kelompok penyakit yang sama. 
Sesi I : Dengue Fever 
Judul-judul makalah yang disajikan an tara lain: 
I. The Pathophysiology of Dengue 
Haemorrhagic Fever 
oleh Dr. A.T.A. Mairuhu, MD, PhD dari 
Department of Internal Medicine of the 
Slotervaart Hospital 
2. Management of Dengue Shock Syndrome: 
Past, Present and The Future 
3. TheFutureofDengue Virus(DENV) Vaccines 
4. TheProb/emsofDHFinlndonesia 
5. Dengue Epidemiology in the Caribbean 
Sesi II :Avian Influenza 
Judul-judul makalah yang disajikan antara 
lain: 
I. Avian Influenza in indonesia: A Possibility to 
be an Epicentrum for the Next Influenza 
Pandemic? 
2. Management of Avian Influenza 
*Staf Loka Litbang P2B2 Banjarnegara 
3. Influenza Pandemic Threats 
Oleh Albert Osterhaus dari Department of 
Virology 
Sesi lll : Leptospirosis 
lain: 
Judul-judul makalah yang disajikan antara 
1. Leptospirosis; a prototype neglected 
infectious disease oleh Rudy A. Hartskeerl 
KIT Biomedical Research, Amsterdam 
2. Pathopfysiology of Leptospirosis 
3. Clinical Manifestation and Management of 
Leptospirosis in Children 
Sesi IV: HIV-AIDS 
Judul-judul makalah yang disajikan antara 
lain: 
1. HIVIAIDS Situation, Trend, National Strategy 
andlts Management 
2. Vaccinations against HIV Dream or Reality 
3. Immunopathophysiology of HIV Infection in 
Children 
4. Long Term Complication in HIV 
5. Vascular Complications in HiV infections 
Rangkuman lsi Workshop 
Berbeda dengan acara symposium yang 
dilaksanakan dalam satu ruang hanya dibagi dalam 
sesi-sesi yang waktunya bergantian, untuk acara 
workshop, peserta dibagi menjadi 2 kelompok dan 
menempati ruang yang berbeda. Masing-masing 
ruang workshop terbagi menjadi 4 sesi yang mewakili 
masing-masing kelompok penyakit. Workshop ini 
memang dititik beratkan untuk melatih kejelian 
peserta dalam mendiagnosis masing-masing 
penyakit. Oleh karena itu pada setiap sesi, pesertajuga 
diajak untuk berpartisipasi aktif dalam studi kasus 
yang dipandu oleh nara sumber. Pada studi kasus 
tersebut, disampaikan adanya seorang pasien dengan 
keluhan tertentu dan aktivitasnya sebelum sakit yang 
menjurus ke arah penularan penyakit yang 
dikeluhkannya. Kemudian para peserta diminta untuk 
memberikan "impression" -nya ten tang apa penyakit 
dari pasien tersebut. Sebelumnya, pada setiap sesi 
para peserta juga diberikan paparan tentang cara 
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